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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu 
akan bertambah apabila dibelanjakan.   
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
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Wahyu Sofiyani 2020. "Evaluation of the Performance of Educators: An Anti-
Turnover Spirit on nongovernment service Teachers in Muhammadiyah Kartasura 
Vocational Schools". Thesis. Educational Administration Masters Study Program. 
Graduate school. Muhammadiyah Surakarta university. Supervisor I Dr. Djalal 
Fuadi, M. M. (df27@ums.ac.id), Supervisor II Dr. Maryadi, M. A. 
(mar243@ums.ac.id). 
The objectivies of this study is; 1) to describe the anti-turnover motivation 
of nongoverment serviceteachers in Muhammadiyah Kartasura Vocational 
Schools, 2) to describe the competence of non-turnover non-civil servant teachers 
in SMK Muhammadiyah Kartasura, 3) to describe the performance of 
nongoverment serviceteachers who are anti-turnover in SMK Muhammadiyah 
Kartasura, 4) to describe the job satisfaction of nongoverment 
servicenongoverment serviceteachers in SMK Muhammadiyah Kartasura. 
Qualitative research using a phenomenological approach with interview, 
documentation and observation techniques. The conclusion of this study is the 
anti-turnover motivation of nongoverment serviceteachers in Muhammadiyah 
Kartasura Vocational School includes: teachers feel valued their achievements, 
recognized their existence, have the responsibility of carrying out 5 basic tasks of 
teachers, have motivation to progress, feel satisfactory salary, feel comfortable, 
get school attention, and the principal's supervision does not curb. The job 
satisfaction of nongoverment serviceteachers who are anti-turnover at SMK 
Muhammadiyah Kartasura is seen in; 1) salary is satisfying 2) working conditions 
are safe and comfortable. 3) the condition of open and democratic school 
organizations 4) supervision activities help in their work. 5) The teacher feels 
satisfied the teacher's relationship with the teacher and employee is well 
established, 6) able to position themselves and condition the atmosphere, 7) the 
teacher is satisfied because of the good performance. Teacher's performance 
shows in ability; 1) working with students individually, 2) preparing and planning 
learning, 3) making use of learning media, 4) involving students in a variety of 
learning experiences, having active leadership from the teacher. Have pedagogical 
competence; mastering the characteristics of students, learning theory and 
learning, information technology for learning, assessment and evaluation of 
processes and learning outcomes. Having professional competence; mastering 
subjects, developing materials, developing professionalism, utilizing information 
and communication technology to develop themselves. Having personality 
competence; displaying exemplary, personal, steady and mature; work ethic, 
responsibility, proud to be a teacher. Having social competence; being inclusive, 
acting objectively, not discriminating, communicating effectively, being empathic, 
and being polite, adapting to the place of duty, communicating with the 
professional community itself and other professions. 
 








Wahyu sofiyani. 2020. “Evaluasi Kinerja Tenaga Pendidik: Spirit Anti Turnover 
Pada Guru Bukan PNS di SMK Muhammadiyah Kartasura”. Tesis. Program Studi 
Magister Administrasi Pendidikan. Sekolah pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Pembimbing I Dr. Djalal Fuadi, M. M. 
(df27@ums.ac.id), Pembimbing II Dr. Maryadi, M. A. (mar243@ums.ac.id). 
Tujuan penelitian ini adalah; 1) untuk mendeskripsikan motivasi anti 
turnover guru bukan PNS di SMK Muhammadiyah Kartasura, 2) untuk 
mendeskripsikan kompetensi guru bukan PNS yang anti turnover di SMK 
Muhammadiyah Kartasura 3) untuk mendeskripsikan kinerja guru bukan PNS 
yang anti turnover di SMK Muhammadiyah Kartasura, 4) untuk mendeskripsikan 
kepuasan kerja guru bukan PNS yang anti turnover di SMK Muhammadiyah 
Kartasura. Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan teknik 
wawancara, dokumentasi dan observasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
Motivasi anti turnover guru bukan PNS di SMK Muhammadiyah Kartasura 
meliputi: guru merasa dihargai prestasinya, diakui keberadaannya, memiliki 
tanggungjawab melaksanakan 5 tugas pokok guru, memiliki motivasi untuk maju, 
merasa gaji memuaskan, merasa nyaman, mendapat perhatian sekolah, dan 
pengawasan kepala sekolah tidak mengekang. Kepuasan kerja guru bukan PNS 
yang anti turnover di SMK Muhammadiyah Kartasura terlihat pada; 1) gaji 
dirasakan memuaskan 2) kondisi pekerjaan aman dan nyaman. 3) kondisi 
organisasi sekolah terbuka dan demokrtisas 4) kegiatan supervisi membantu 
dalam tugasnya. 5) Guru merasa puas hubungan guru dengan guru dan karyawan 
terbangun baik, 6) mampu menempatkan diri dan mengkondisikan suasana, 7) 
guru puas karena berkinerja baik. Kinerja Guru tampak pada kemampuan; 1) 
bekerja dengan siswa secara individual, 2) mempersiapan dan perencanaan 
pembelajaran, 3) mendayagunakan media pembelajaran, 4) melibatkan siswa 
dalam berbagai pengalaman belajar, memiliki kepemimpinan yang aktif dari guru. 
Memiliki kompetensi pedagogi; menguasai karakteristik peserta didik, teori 
belajar dan pembelajaran, teknologi informasi untuk pembelajaran, penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil belajar. Memiliki kompetensi profesional; menguasai 
mata pelajaran, mengembangkan materi, mengembangkan keprofesionalan, 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. 
Memiliki kompetensi kepribadian; menampilkan keteladanan, pribadi yang 
mantap dan dewasa; etos kerja, tanggung jawab, bangga menjadi guru. Memiliki 
kompetensi sosial; bersikap inklusif, bertindak objektif, tidak diskriminatif, 
berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, beradaptasi di tempat bertugas, 
berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain. 
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